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Señores miembros del jurado: 
En concordancia con las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de tesis de maestría de la Escuela de Post Grado de la Universidad 
“César Vallejo”, la autora presenta el trabajo de investigación “El Control Interno y 
la gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz, 2015”, 
realizado en el año académico 2015, con motivos de obtener el grado académico 
de Magister en Gestión Pública. 
 
La investigación está dividida en siete capítulos, en el Capítulo I.Se 
presenta la introducción, la cual contiene los antecedentes y fundamentación 
científica, técnica o humanística, se plantea la justificación y se formulan los 
problemas y objetivos de la investigación, en el capítulo II. Marco metodológico 
se presenta la variable de estudio, la operacionalización de la variable, se 
desarrolla la metodología, tipo, diseño y se detalla la población y muestra de 
estudio, en el capítulo III. Se presentan los resultados descriptivos, en el capítulo 
IV. Se desarrolla la discusión, en el capítulo V. Se plantea las conclusiones, en el 
capítulo VI. Se presentan las recomendaciones en el capítulo VII. Se presentan 
las referencias bibliográficas consultadas en el proceso de investigación y 
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Para el desarrollo de la presente investigación, ha sido necesario plantearse un 
objetivo general, determinar la relación que existe entre el control interno y la 
gestión presupuestaria de la Municipalidad Provincial de Huaraz en el 2015. Así 
mismo se plantearon  cinco objetivos específicos que contribuyeron a alcanzar el 
objetivo general. Además se han analizado de acuerdo a cada variable sus 
diferentes dimensiones e indicadores.  
La metodología utilizada para llevar a cabo esta investigación ha sido de 
tipo descriptiva, puesto que permitió observar la realidad problemática acerca del 
control interno y la gestión presupuestaria en la Municipalidad Provincial de 
Huaraz. La población para este estudio está conformada por 80 servidores con un 
muestreo no probabilístico, aleatorio simple. 
A través del uso del instrumento validado por expertos, se midió la 
confiabilidad del mismo, aplicando dicho instrumento a una muestra de 80 
trabajadores y se tuvo como resultado una confiabilidad aceptable del 0.868 de la 
variable control interno y 0.841 de gestión presupuestaria. Se describió los 
resultados a través de tablas de frecuencias y graficas en barras obteniéndose en 
la tabla  6  y figura 1 el 11.25% de los trabajadores del gobierno provincial de 
Huaraz,consideran un nivel eficiente en el control interno, un 48.75% un nivel 
poco eficiente  y un 40.00% un nivel  deficiente, y  en la tabla  9  y gráfica 7 el 
31.25% de los trabajadores del gobierno provincial  de Huaraz consideran  un 
nivel  bueno en la gestión presupuestaria un 43.75% regular  y un 25.00% un nivel 
malo. Según la correlación de Spearman el grado de correlación positivamente 
significativo al 0.828 entre las variables de estudio. Por lo tanto existe una relación 
significativamente positiva entre el control interno y la gestión presupuestaria de la 
Municipalidad Provincial de Huaraz en el 2015. 








For the development of this investigation, it has been necessary to consider a 
general objective, determine the relationship between the internal control and 
budgetary management of the Provincial Municipality of Huaraz in 2015. Also 
contributing five specific objectives to achieve raised the overall objective. In 
addition we have analyzed each variable according to its different dimensions and 
indicators. 
 
The methodology used to conduct this research has been descriptive, since 
actually allowed to observe the problems on internal control and budgetary 
management in the Provincial Municipality of Huaraz. The population for this study 
consists of 80 employees with a non-probability sampling, simple random. 
 
Through the use of the instrument validated by experts, the reliability thereof 
is measured by applying the instrument to a sample of 80 workers and resulted in 
an acceptable reliability of the internal control 0.868 and 0.841 Variable budget 
management. The results described through frequency tables and charts in bars 
obtained in Table 6 and Figure 1 the 11.25% of local government workers receive 
a good level Huaraz in internal control, a 48.75% level and regular 40.00% a poor 
level, and Table 9 and Figure 7 31.25% of local government workers Huaraz 
receive a good level in budget management a regular 43.75% 25.00% level and a 
mean level. According to the Spearman correlation the correlation is strong to 
0.828 between the study variables. Therefore there is a significantly stronger 
relationship between internal control and budget management of the Provincial 
Municipality of Huaraz in 2015. 
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